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Sumur yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah sumur ZUA-9 yang 
terletak di area ZULU pada wilayah kerja PT.Pertamina Hulu Energi ONWJ. Sumur  
ZUA-9 menggunkan Electric Submersible Pump (ESP) sejak pada tanggal 29 
Agustus 1988 dan pada tanggal  27 April 2004 sumur ini tidak dapat berproduksi 
kembali dikarenakan kerusakan pada ESP, yaitu tipe REDA DN-1000. PT. Pertamina 
Hulu Energi ONWJ akan melakukan kebijakan untuk mereaktifasi sumur tersebut, 
sehingga perlu dilakukan kajian terhadap sumur ZUA-9 yang meliputi evaluasi ESP 
terpasang dan perencanaan ulang ESP pada sumur ZUA-9. 
 Dalam mengevaluasi dan perencanaan ulang ESP dilakukan dengan 
menggunakan simulator produksi, sedangkan untuk memerikasa ulang hasil dari 
simulator tersebut juga dilakukan perhitungan secara manual. Metodologi yang 
digunakan dibagai dalam tiga tahap, yaitu pendekatan analis potensial produksi 
sumur dengan menggunkan metode IPR (metode Goode dan Kuchuk), kemudian 
melakukan evaluasi terhadap pompa terpasang dan perencanaan ulang ESP yang 
meliputi pemilihan tipe pompa, motor, kabel, transformer dan switchboard. 
 Hasil dari evaluasi ESP terpasang REDA DN-1000/208 stages/ 80 HP 
menunjukan bahwa pompa terpasang mempunyai harga effisiensi pompa yang 
rendah, yaitu sebesar 42 % dimana laju produksi yang dihasilkan oleh pompa 
terpasang tidak berada dalam kapasitas produksi pompa yang direkomendasikan oleh 
pabrikan (600-1200 bpd). Dampak yang terjadi pada kondisi ini akan menyebabkan 
terjadinya friksi antara difusser dengan impeller atau dengan kata lain pompa 
terpasang telah terjadi Up-Thrust, sehingga terjadi kerusakan pada pompa terpasang. 
Dalam melakukan perencanaan ulang ESP, laju produksi yang diharapkan 
pada sumur ZUA-9 sebesar 1286.48 BFPD, maka dipilih ESP tipe REDA DN-1300 
yang mempunyai effisiensi pompa sebesar 62.13 % dengan stage pompa 133  stages 
dan total hores power yang dibutuhkan 39.24 HP pada pump setting depth (MD) 
2357.29 ft. Peralatan ESP yang dipilih, yaitu motor seri 357-S Type 45 HP/ 660 V/ 
51.5 A, tipe kabel 3 KV Round Redalane Cable/ Tipe Armor : Galvanic/ Cable size: 
2#/ OD :1.28 in/ Weight per foot : 1.62 lbs, tipe transformer Three Phase Auto 
Transformer OISC 60 Hz, size 100 KVA dan tipe switchboard Kelas 120 MFH/ Tipe 
76A / 1000 V / 160 HP/ 120 A. 
